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'EGENW¼RTIGES+LIMA
$AS+LIMAIN.IEDERSACHSENWIRDINDEN+ÔSTEN
GEBIETENVORALLEMVON7INDUND-EERGEPR¼GT
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SACHSENSBILDEN3IEISTDEUTLICHKÔHLERUNDFEUCH
TERALSDER'RO·TEILDES,ANDESUNDMUSSDESHALB
GESONDERTBETRACHTETWERDEN
$ER*AHRESMITTELWERTDER,UFTTEMPERATURIN
.IEDERSACHSENBETR¼GTZWISCHENUND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#ELSIUS$IE-ITTELTEMPERATURENDER*AHRESZEITEN
ZEIGENJEDOCHDEUTLICHER¼UMLICHE-USTER3OLIEGT
DIE-ITTELTEMPERATURIM7INTERANDERWESTLICHEN
'RENZEZUDEN.IEDERLANDENZWISCHENUND
'RADW¼HRENDSIEBISZUR/STGRENZEZU3ACHSEN
!NHALTUMCABIS'RADABNIMMT)NDEN3OM
MERMONATENISTEINLEICHTER!NSTIEGIN.ORD3ÔD
RICHTUNGFESTZUSTELLENMITCABIS'RADIN
/STFRIESLANDBISCA'RADINDERGEOGRAPHISCHEN
"REITEVON(ANNOVER7EITERNACH3ÔDENF¼LLTDIE
-ITTELTEMPERATURIM3OMMERWEGENDERZUNEH
MENDEN(ÎHENLAGEWIEDERLEICHTAB3OMMERLICHE
7¼RMEPERIODENMIT-AXIMALTEMPERATURENÔBER
'RADSINDANDER/STGRENZEIM*AHRESMITTELBIS
ZU4AGELANGW¼HRENDANDEN+ÔSTENKAUML¼N
GERE7¼RMEPERIODENAUFTRETEN$IE6EGETATIONS
PERIODEDAUERTIMGRÎ·TEN4EIL.IEDERSACHSENSZWI
SCHENUND4AGENANDERSÔDWESTLICHEN
'RENZEVON.IEDERSACHSENISTSIEETWASL¼NGER$IE
MEISTEN&ROSTTAGEqIM-ITTELBISÔBERPRO*AHR
qTRETENINDEN-ITTELGEBIRGENIM3ÔDENUNDIN
DENÎSTLICHEN4IEÛAGENENTLANGDER%LBEAUFBIS
ZUDAVONSIND3P¼TFRÎSTENACHDEM!PRIL$IE
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DEROSTFRIESISCHEN+ÔSTEAUF3P¼TFRÎSTESINDHIER
SEHRSELTEN
$IEMITTLEREN7INDGESCHWINDIGKEITENZEIGEN
EBENFALLSEINDEUTLICHESR¼UMLICHES-USTER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NEM.ORD3ÔD'RADIENTENVONBISMSANDER
+ÔSTEBISZUBISMSIN3ÔDNIEDERSACHSEN)N
DER(ARZREGIONSINDDIE'ESCHWINDIGKEITENWEGEN
DER(ÎHENLAGEDEUTLICHHÎHERTEILWEISELIEGENSIE
ÔBERMS
$ER*AHRESNIEDERSCHLAGZEIGTEIN7EST/ST'EF¼LLE
MITBIS-ILLIMETERPRO-ONATANDER7EST
UNDCA-ILLIMETERPRO-ONATANDER/STGREN
ZE$IEMEISTEN.IEDERSCHL¼GEFALLENIM3OMMER
MITCABIS-ILLIMETERPRO-ONATUNDSIND
RELATIVGLEICHM¼·IGÔBER.IEDERSACHSENVERTEILT
DIEGERINGSTENFALLENIMGRÎ·TEN4EILDES,ANDES
IM&RÔHJAHRMITWENIGERALS-ILLIMETERPRO
-ONAT)M3OMMERSINDIM$URCHSCHNITTJ¼HRLICH
EINBISZWEI3TARKNIEDERSCHLAGSTAGEMITMEHRALS
-ILLIMETERZUERWARTENIM(ERBSTNIMMTDEREN
!NZAHLNACH/STENHINAB.URINJEDEMZWEITEN
BISDRITTEN7INTERISTMITEINEM3TARKNIEDERSCHLAGS
TAGZURECHNENDASGILTAUCHFÔRDAS&RÔHJAHR%INE
¼HNLICHEJAHRESZEITLICHE6ERTEILUNGZEIGTDIEGRÎ·TE
T¼GIGE.IEDERSCHLAGSSUMMEINNERHALBEINER*AH
RESZEIT3IEERREICHTEIN-AXIMUMIM(ERBSTANDEN
+ÔSTENMITCA-ILLIMETERW¼HRENDSIEIM/S
TENIM7INTER&RÔHJAHRUND(ERBSTIM-ITTELNUR
CA-ILLIMETERBETR¼GT$IEL¼NGSTEN4ROCKEN
PERIODENIM3OMMERHALBJAHRZWISCHEN!PRILUND
3EPTEMBERDAUERNINWEITEN4EILEN.IEDERSACHSENS
IM*AHRESMITTELBIS4AGE
$IEOBENBESCHRIEBENEN-ITTELWERTEUNDR¼UM
LICHENUNDSAISONALEN6ERTEILUNGENHABENSICH
BEREITSW¼HRENDDERLETZTEN*AHREGE¼NDERT
.ACH!NGABENDES$7$WURDEIN.IEDERSACHSEN
IM:EITRAUMVONBISEINE%RHÎHUNG
DER*AHRESDURCHSCHNITTSTEMPERATURUM'RAD
BEOBACHTET$IE3UMMEDES*AHRESNIEDERSCHLAGS
HATSICHINDIESEM:EITRAUMUMCA0ROZENT
ERHÎHTWOBEIDIENDERUNGIM7INTERMITCA
0ROZENTAMST¼RKSTENIST)M3OMMERDAGEGENHAT
SIESICHKAUMVER¼NDERT$IE4EMPERATUR¼NDERUNG
ZWISCHENSINDNACH(ABERLANDTET
ALB	ETWASST¼RKER$EMNACHGABESEINE
%RHÎHUNGDER*AHRESMITTELTEMPERATURIM-ITTEL
ÔBERGANZ.IEDERSACHSENUM'RAD!U·ERDEM
WURDEEINE!BNAHMEDER!NZAHLDER&ROSTTAGEIM
*AHRUM4AGEFESTGESTELLT&ÔRDIE.IEDERSCHL¼
GEWURDEEINESTATISTISCHSIGNIÚKANTE%RHÎHUNG
IM7INTER&RÔHJAHRUND(ERBSTUNDEINE!BNAH
MEIM3OMMERGEFUNDENDARÔBERHINAUSEINE
:UNAHMEDER4ROCKENHEITSDAUERIM3OMMERUND
EINE!BNAHMEIM(ERBSTSOWIEEINE:UNAHME
DER!NZAHLDER3TARKNIEDERSCHLAGSTAGEIM7INTER
#HMIELEWSKIETALB	WIESENEINEN4RENDZU
EINEMFRÔHEREN"EGINNUNDEINERL¼NGEREN$AUER
DER6EGETATIONSPERIODEIN$EUTSCHLANDNACH
$IEMITTLERE7INDGESCHWINDIGKEITHATSICHNICHT
GE¼NDERT$IE!UFFASSUNGENÔBERDEN%INÛUSS
DES+LIMAWANDELSAUFDIE!NZAHLDER3TÔRMESIND
NOCHKONTROVERS%INERSEITSHATSICHDIE!NZAHL
DER3TÔRMETATS¼CHLICHERHÎHTANDERERSEITSZEIGEN
&ORSCHUNGSERGEBNISSEDASSDIESE%RHÎHUNGNOCH
IM"EREICHDERNATÔRLICHEN6ARIABILIT¼TLIEGT
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!N
SATZ	ERMÎGLICHT!USSAGENÔBERNOCHBESTEHENDE
5NSICHERHEITBEIDEN2ESULTATENDER+LIMASIMULA
TIONEN7ENNDERÔBERWIEGENDE4EILALLER3IMU
LATIONENDES%NSEMBLESEINE+LIMA¼NDERUNGZ"
FÔRDIE4EMPERATURODERDIE-ONATSNIEDERSCHLAGS
SUMMEN	INDIESELBE2ICHTUNGPROJIZIERTWIRD
DAS+LIMA¼NDERUNGSSIGNALALSROBUSTBEZEICHNET
ANDERNFALLSGILTESALSUNSICHER:UDEMWIRDSODIE
"ANDBREITEDES3IMULATIONSENSEMBLESERMITTELT!LS
2AHMENBEDINGUNGENFÔRDIE+LIMAPROJEKTIONEN
WURDEN%MISSIONSSZENARIENDES)0##HERANGEZO
GEN$IE+LIMASIMULATIONENWURDENFÔRDIE0ERIO
DENUNDAUSGEWERTET!LS
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&ÔRDIE0ERIODEWIRDFÔRDAS3ZENA
RIO!"VON2%-/UND#,-EINE%RHÎHUNGDER
*AHRESMITTELTEMPERATURVONCA'RADPROJIZIERT
$IE%RHÎHUNGISTIM7INTERAMHÎCHSTENUNDIM
&RÔHJAHRAMGERINGSTEN&ÔRSTEIGTDAS
NDERUNGSSIGNALDER*AHRESMITTELTEMPERATURENAUF
CA'RADANWOBEIESIM7INTERMITÔBER
'RADAMHÎCHSTENUNDIM&RÔHJAHRMITCA'RAD
AMGERINGSTENAUSF¼LLT-ITDER4EMPERATURERHÎ
HUNGGEHTEINE:UNAHMEDER,¼NGEDER6EGETATI
ONSPERIODEUMCA4AGEBISUNDCA
4AGEBISEINHERSOWIEEINE!BNAH
MEINDER!NZAHLDER&ROSTTAGEUMCAEIN$RITTEL
BIS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0ERIODE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
WAHRSCHEINLICHVERTEILTÔBERALLE*AHRESZEITEN"IS
BLEIBTDASNDERUNGSSIGNALDER*AHRES
NIEDERSCHLAGSSUMMEN¼HNLICHJEDOCHGIBTESFÔR
DIESE0ERIODESTARKEJAHRESZEITLICHE5NTERSCHIEDE
%INE:UNAHMEDER.IEDERSCHLAGSSUMMENWIRD
FÔR7INTER&RÔHJAHRUND(ERBSTPROJIZIERTFÔRDEN
3OMMERDAGEGENEHEREINE!BNAHMEUMCA
0ROZENT$ASSTATISTISCHE-ODELL7%442%'
PROJIZIERTFÔRDEN7INTERFÔRBEIDE0ERIODEN
EINEDEUTLICHGRÎ·ERE.IEDERSCHLAGSERHÎHUNG
-ITDENSTEIGENDEN4EMPERATURENWERDENDIE
7INTERNIEDERSCHL¼GEZUKÔNFTIGHAUPTS¼CHLICHALS
2EGENFALLEN$IE+LIMAMODELLEPROJIZIERENBIS
EINE!BNAHMEDER3CHNEEFALLMENGE
UMCA0ROZENTUNDBISUMCA
0ROZENT%INE:UNAHMEINDER(¼UÚGKEITDER
3TARKNIEDERSCHLAGSTAGEWIRDBISVOR
ALLEMFÔRDEN(ERBSTPROJIZIERT:UNAHMEUMCA
0ROZENT	UNDBISFÔRDIE*AHRES
ZEITEN(ERBSTBISCA0ROZENT	7INTERUND
&RÔHJAHRJEWEILSUMCABIS0ROZENT	&ÔR
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
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MITTLERE$AUERDER4ROCKENPERIODENWERDENKEINE
NDERUNGENPROJIZIERT
&ÔRDIEMITTLERE7INDGESCHWINDIGKEITIN-ETER
(ÎHEWERDENLEICHTENDERUNGENPROJIZIERT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SICHJAHRESZEITLICHUNTERSCHEIDEN&ÔRDIE0ERIODE
WIRDIM7INTEREINE:UNAHMEUMCA
0ROZENTERMITTELTW¼HRENDIM3OMMEREHER
EINELEICHTE!BNAHMEZUERKENNENIST$IEVON
DEN+LIMAMODELLENPROJIZIERTENNDERUNGENDER
7INDGESCHWINDIGKEITSINDJEDOCHBISHERNOCHMIT
GRO·EN5NSICHERHEITENBEHAFTET$IESGILTEBENSO
FÔR0ROJEKTIONENÔBERNDERUNGENZUR!NZAHLDER
3TÔRMEUNDFÔR%XTREMWINDE
4AB+LIMA¼NDERUNGENIN.IEDERSACHSENSIMULIERTVON
%INE"ERECHNUNGDER+LIMA¼NDERUNGSSIGNALEBISBEZOGENAUFLIEFERTTENDENZIELLDIESELBEN2ESULTATEWIE
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4AB+LIMA¼NDERUNGENIN.IEDERSACHSENSIMULIERTVONDENREGIONALEN+LIMAMODELLEN
2%-/UND#,-2EFERENZPERIODE'EBIETSMITTELFÔR.IEDERSACHSENqDIE7ERTE
KÎNNENREGIONALSTARKABWEICHEN"ANDBREITENDER+LIMA¼NDERUNGSSIGNALESINDINDEN!BB
ANGEGEBEN$ATENQUELLE+,)&&	

(INTERGRUND
)MVIERTEN3ACHSTANDBERICHTDES)NTERGOVERNMENTAL
0ANELON#LIMATE#HANGE)0##	WIRDZUMERSTEN
-ALOFÚZIELLFESTGESTELLTDASSDIEDURCH-ENSCHEN
EMITTIERTEN4REIBHAUSGASE+OHLENDIOXID-ETHAN
$ISTICKSTOFFOXID	EINENSIGNIÚKANTEN"EITRAGZUR
BEOBACHTETEN+LIMAERW¼RMUNGLEISTENUNDDIESE
SEHRWAHRSCHEINLICHAUCHVERURSACHTHABEN$ES
HALBSIND+LIMASCHUTZMA·NAHMENZUM"EISPIEL
%MISSIONSMINDERUNGENDRINGENDERFORDERLICHUM
DEN+LIMAWANDELUNDDROHENDE+LIMAFOLGENAB
ZUMILDERN-ITIGATION	5MÎKOLOGISCHEUNDÎKO
NOMISCHE3CH¼DENALS&OLGEDER+LIMA¼NDERUNGZU
REDUZIERENMÔSSENPARALLELZUDEN%MISSIONSMIN
DERUNGENJEDOCHAUCHAD¼QUATEÛEXIBLE!NPAS
SUNGSSTRATEGIEN!DAPTATION	ENTWICKELTWERDEN
5.&###	
5MSOLCHE!NPASSUNGSSTRATEGIENFÔR.IEDERSACH
SENZUENTWICKELNWURDEVOM.IEDERS¼CHSISCHEN
-INISTERIUMFÔR7ISSENSCHAFTUND+ULTURDER
&ORSCHUNGSVERBUND+,)&&+LIMAFOLGENFORSCHUNG
IN.IEDERSACHSEN	INITIIERTUNDÚNANZIERTDERIM
*AHRANLIEFUNDFÔREINE$AUERVON*AHREN
KONZIPIERTIST:IELVON+,)&&ISTESDIENOTWEN
DIGE7ISSENSBASISZUSCHAFFENUMSINNVOLLEUND
REALISIERBARE!NPASSUNGSSTRATEGIENANDEN+LIMA
WANDELZUENTWICKELNUNDUM7EGEAUFZUZEIGEN
DIESEUMZUSETZEN$ABEIWIRDFÔRAUSGEW¼HLTE
VOM+LIMAWANDELMÎGLICHERWEISEBESONDERSBE
TROFFENE2EGIONEN.IEDERSACHSENSINTERDISZIPLIN¼R
AN,ÎSUNGSKONZEPTENGEARBEITET$IESES+APITEL
LIEFERTEINE:USAMMENFASSUNGVON)NFORMATIO
NENÔBERDAS+LIMAIN.IEDERSACHSENDIEFÔRDIE
%NTWICKLUNGVON!NPASSUNGSSTRATEGIENANDEN
+LIMAWANDELWICHTIGSIND$AZUGEHÎRENSOWOHL
)NFORMATIONENÔBERDAS+LIMAINDENVERGANGENEN
$EKADENUNDÔBERBEREITSSTATTÚNDENDE+LIMA
VER¼NDERUNGENALSAUCHÔBERDIEDURCH+LIMA
MODELLEGEWONNENEN%RKENNTNISSEÔBERZUKÔNFTIG
MÎGLICHE+LIMAVER¼NDERUNGENDIEUNTERDEN
!NNAHMENDERVOM)0##ENTWICKELTEN3ZENARIEN
PROJIZIERTWERDEN$IEIM&OLGENDENZUSAMMENGE
TRAGENEN%RGEBNISSESTÔTZENSICHIM7ESENTLICHEN
AUFDASINDEM6ERBUNDPROJEKT+,)&&ZUSAMMEN
GETRAGENEUNDERARBEITETE7ISSENAUFDEM3TAND
VON/KTOBERENTHALTENABERAUCH%RGEBNISSE
AUSANDEREN0ROJEKTENWIE+LI/+LIMZUG.ORD
'W.-UND+&-
$IE'RUNDLAGEFÔR!USSAGENÔBERDAS2EFERENZ
KLIMABILDEN"EOBACHTUNGSDATENDES$EUTSCHEN
7ETTERDIENSTES$7$	DIE+,)&&3TAND/KTOBER
	ZUR6ERFÔGUNGSTANDEN!USSAGENÔBER
ZUKÔNFTIGE+LIMA¼NDERUNGENSTÔTZENSICHAUFEIN
%NSEMBLEAUSREGIONALEN+LIMAPROJEKTIONENFÔR
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